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.A  nalupmiseK  
nakukal silunep halet gnay naitilenep lisah nakrasadreB  idagneP id  nal
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em  iagabes mikah anerak halada 2102 nuhaT 2 .oN amreP nakisatnemelpmign
gnabmitrepmem bijaw mukuh kagenep tarapa utas halas k  nalidaek asar na
 aguj )AM( gnugA hamakhaM nagnuan hawab id adareb gnay mikah ,takaraysam
arutarep ihutamem nikgnum asibes n- ay narutarep .AM helo taubid gn   nial nasalA
 utiay nakisatnemelpmignem kutnu mikah igab  uata gnarab ialin nakiauseynem
 gnay gnau uata gnarab ialin nagned naveler kadit hadus ini gnarakes gnay gnau
 nagned uti niales ,0691 nuhaT 61 oN upreP nupuam PHUK malad rutaid
utajid  id satisapak ignarugnem tapad nakparahid ,takgnis gnay anadip aynnakah
 nad )NATUR( nanahaT hamuR uata )PL( natakaraysameP agabmeL
 irad tahaj hibel idajnem rajaleb kutnu anadip kadnit ukalep risilaminimem
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 ,mikah igab takignem halaynah amreP anerak halada 2102 nuhaT 2 .oN amreP
 nalidarep metsiS .amreP nagned takiret kadit naaskajek nad naisilopek nakgnades
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 ek halurab nad ,naaskajek ek nakhapmilid naidumek gnay naisilopek irad ilawaid
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 atres asib kadit mikah akam ,nagnir anadip kadnit irogatak malad aynnakkusamem
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.B  naraS  
 naktibrenem malad gnugA hamakhaM ahasU  2102 nuhaT 2 .oN amreP
kadniT sataB naiauseyneP gnatnet   adneD halmuJ nad nagniR anadiP  malad
iagrahid tutap PHUK  lasap malad rutaid gnay gnarab ialin anerak -  kadniT lasap
mem nagniR anadiP  naukalrebmep mumaN .naiauseynep nakukalid ulrep gna
akignem nataukek anerak tapet gnaruk asarid aynrihka adap tubesret amreP  t
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gnadnu malad nakutnetid salej aynikrareih nakududek -  iretam aggnihes gnadnu





 naiauseynep gnatnet upreP aynnakraulekid 0691 nuhat adap ,aynlasim hotnoc
 helo takiret aguj nup UPJ nad kidiynep aggnihes ,PHUK malad gnarab ialin
renem nagned nakukalid gnay naiauseyneP .tubesret narutarep b  nakti  ini amreP
 gnay mukuh kagenep tarapa nasipal aumes uakgnajnem pukuc gnaruk asarid
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